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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan 
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Surya Indah Mobil Madiun. Populasi 
dalam penelitian ini adalah karyawan Surya Indah Mobil Madiun, jumlah sampel 
sebesar jumlah populasi yaitu 30 orang. Teknik analisis menggunakan regresi 
linear berganda. Hasil analisis uji parsial (uji t) menunjukkan variabel motivasi 
kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan arah positif, 
dan kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan di 
Surya Indah Mobil Madiun. Untuk uji simultan (uji F) ditemukan belum secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 45,8% dipengaruhi oleh variabel motivasi kerja dan 
kepuasan kerja.  
 






THE INFLUENCE OF WORK MOTIVATION AND JOB SATISFACTION 





This research aims to analyze the effect of work motivation and job satisfaction on 
the performance of Surya Indah Madiun employees. The population in this 
research were the employees, 30 sample of population. Analysis technique used 
multiple linear regression. Partial test analysis result (test t) shows that variable of 
work motivation not significantly effected in employees performance in a good 
way, and it was significant positive vibes for them at Surya Indah Mobil Madiun. 
For simultan test (test F) not simultaneously have a significant effect on 
employees performance. The coefficient of determination (R
2
) of 45.8% was 
influenced by variables of work motivation and job satisfaction. 
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